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The first  of these proposals aims at removing restrictions (such as laws',
regulations and administrative practices), which, in a Member State, make it  more
difficutt  or impossible for nationals from other Member states to engage in
the a,ctivities mentioned above.  The following activities  are mainly involved:




Advice on tax matters in the above fieldst
Advice on matters of finance, economics, business, sta,tisticst
organiza;bion, information and management t
nrpert opinions in the three sectors in question'
rdhen engaged in these activities,  nationa,ls from other Member Sta,tes a're
on an equal footing with those of the host State:  they mrst comply with the
appropriate provisions of that State and, in particularl  possess the diploma'
prescribed by the latter.
other activities  also coming within the scope of finance, economics and
aocounting are not subject to these directives, since they oome under other
specific directives.  This is particularly the case in the insurancet banking
and ta:cation field.
The second ProPosal for
for dipLomas.
a directive provides for a temporary amangement-2-
''l l-1
Slnce certa.in Member States resuire a diploma', either to engage in one
of the a,ctivitres covered by the directive or to have the right to cla'im a'
;;#;"i;"-ptotu""iona,t-  quati.fication whilst engaged in this  activitv'  it  wa's
necessa.ry to remove the olsta.cle this reguirement creates by an adeclrate
provis ion.
The idea,I solution would have been the reciproca.l recognition of diploma's'
This is not possible in the nea,r future because it  involves the fixing  of
additional tra,lning methods for tha,t pa,rt of the studies concerning a' knowledge
of rm.rnicipa,l law.  Until  a. provision for the reci-procal recogniti'on of diplomas
to solve tiris problem is  introducecl , the Commission envisa'ges a temporary
arrangement, ]rl pursua.nce of the General Programmes. This a,rangemeut would
a.llow the benefitia,ries of the direct-ive to have tra,ining a,cquired in their
countrv of origl-n taken into account ln thc host country, if  such traini'ng
;;;;il;r'htir'In"  minlimrm ie'quirements la,id down in the directive when it
enumera,tes the diploma's concerned.
The righdr $€r,reiler;...1o-.avaiJ.,-o*qiegelf  ."9f tl-?,13:9g*.?:5^"-1.r.ed-:l.Htl': counlll
of origin 1s not'applica,bie in tbe.;O-qff ".f",9"".1!.!{!-gp""-b;f 
-authiifr'f,TdaJion  work
in execution of a, service imposJ-[-y-+;" 1#^or:f,tr-Jtrost sta.te and for which
that State lays down training conditions"
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,Iina.ny, it;,na;r,b9 .seen, thg:t ithi".1:Tpotllf,, ar1ari.9:?,?11,"" training
makes, a. distinction b"etween training cbndi!ions for snecll:l?.1Iu aceounting
a,ctivities a,nd those iot  ott "i 
economic and financia.l actiVities in gener4l '
a,lso covered by the directive"  'i";  'l
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'.'-\"lii!:  : Exports ccin{ptables  I :
Le 1 er jui11et r1 9?0r' la cbmmissirjn b,' a6.opt6: deux-'propositions  d'e
*,gipgctrye,':r;xifl-t;;,q'oOrir-tO*:'d-e''i6gtisation"de'la 
;]-ibert6 d-l6tabfissernent
-;iti";i,e;ii"l?g.plesr?,llon oes gbr;ices't'potrn' les aotivj-t6s non is'a41ari€eg"dtr
ao*"I"[..}ij"'.di"',6c,ohom:-que.eticomptab1.:]l;..,,
La preuribre de ces pTopositions vrse 1a suppression des restrictions
(dispositions l6gislatives,  r3glementaires et ad'ministratives' pratiques
administr"ti-r"li'q"i,  a"""'',*  gttt  -menb.ng.r""rendent impossible ou plus diffi-
cile  aux "esso"ii-"sants 
des au.tres Etats mombres lrexercice des activit6s
des dornaines pr6cit6s.  T1 sf a6git principalenent d-es actj'vit6s suivantes c
-  tenue d.e comPtabilit6
-  contr6le et certification  oomptables  t
-  conseils en matidre d.e fisoalit6  ayant trait  aux d.omaines  ci-dessuse
-  consej-ls en matiare irnanclbre, 6conorniquer commerciale, statistique
et dro:rganisation, drinformation  et d-e gestion des entraprisest
-  certainls  expertises concernant les trois  domaines €o Go'.'s€'
En ce qui concerne I'exercice d-e ces activit6sr  les ressortissants des
autres Etats rnembras sont mis *L  piea d't6ga1it6 avec ceux de lrgtat  d-raccuoilg
ils  doivent r6ponclre aux dispositions appropri6es de cet Stat e en particulior
poss6der te cfiplOme quo celui-ci  peut prescrire'
D'autres activit6s,  entrant 6galement d-ans cet ensemble financier'
6conomique et comptable, sont exclues de ces d.irectives pour faire  lrobjet
d.e d.ireotives sp6iifiques; i1  stagit  principalement  des activit6s  d-ans le
clomaine des ass;uarr""",  d.es banques et de la  fi-scalit6'
I,a seconde proposition d.e d.irectj-ve vise une mesure transitoire  en
mati.bre ,le diPl6mes.
En effet,  certains Etats membres exigeant 1e d"ip16me, soit  pour exarcor
une des actrvrt6s vis6es par Ia d,irectivs, soit  pour: avoir le d"roit de se
pr6valolr,  dans cet exercice, drun titre  professionnel d'6termin6' iI  a' fa1lu
lrobstacle que constitue ce-bto exigence paT une d'isposition ad'6quate"
I,a solution id.6ale efi.t 6t6 la  reconnaissance  mutuolle d.es d.iB16mes.
Calle-ci n,est pas possible dans lrimmddiat, car el1e entraine la fixation
d.e mod-a1it6s d-o formation "o*pi6r.rrtaire 
reiat ive h. 1a partie des 6tud'es
portant srr  La connaissance du droit  nationa-'l'"
,/.Dans lrattente  d.tune d"isposition d-e reconnaissance  mutuelle des
ri.ipl6mes r6solvant cette d"ifficu1t6, 1a Conmission pr6voit -  en application
aes ?rogrammes g6n6raux -  une mesure transitoire.  Celle-ci  a pour objet
rle perrnettre aux b6n6ficiaires de ]a d.irectivo de faire  6tat,, dans ]e pays
d.taccueil, d.e la  formation acquise d.ans l-o pays d"roriginer h condition que
cetto formal;i.on  r6pond-e A un minimum que la clirective pr6ciss en 6num6rant
les dipl6mes; ainsi concern6s.
Toutefois ,  La f acu1t6. de se pr6valoir d.e la  formation '1e 1 rEtat
d.'origine ne joue pas pour les activit6s  d.e certification  et rle contr6le
exerc6es en1r1e C.rex6cuter une prestation imposdo par la  loj- de ltEtat
d-raccueiL e-b.pour lesquelles cet Stat exige d"es conditions  d-e formation.
On notera enfin gue cette.mesure transitoiTe cn matibre de forniation
d"istingue, ilrune parte fes conditions do formation relatives  i  une activit6
sp6ci-fiquement comptable, et drautre part les conditions de formaiion rela-
t]-ves aux a,atre* ""ti.r:-t6s 
d-rordre 6conomiquo  et financier en g6n6r'q,1e
6galement vis6es par la directj-ve.